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As both history and the present situation teach us, the success or failure of agriculture is crucial
for status and development of an overall economy. Croatia is no exemption from this rule, and
the current agricultural issues, particularly considering their economic aspect, are presently in the
focus of general attention. The Croatian agriculture is a complex tissue, woven of different
technological, economic, sociological and other threads, thus it asks for careful and permanent
professional supervision. The agricultural economists and sociologists can contribute to better
pinpointing and resolving of the present and future problems. They should express their opinions,
discuss the problems and write about them. This is the key motivation behind establishment and
starting up of this journal, which is presented to the professional and general public.
Pursuant to the HAED Statutes, on November 16,1999 its Managing Board decided to start up a
journal titledAgroeconomia Croatica. The interim editorial board convened on January 13,2000
to decide on the contents, format, and other issues related to publishing of a journal.
This first issue of ,46roeconomia Croatica publishes most of the papers presented at the scientific
forum Challenges to the Croatian Agriculture at the Verge of the 21" Century organized by HAED
and held in Pored, Croatia on November 8-11, 2000. The papers presented by foreign and Croatian
authors deal with the topical issues in a number of agricultural economics and sociology fields.
The Agroeconomia Croatica journal for research in agricultural economics and agricultural
sociology will publish scientific and professional papers on agricultural economics, and agricultural
and rural sociology. The journal will publish theoretical works and those in the field of
developmental empirical research. It will also publish discussions, overviews, critical reviews of
earlier published articles, historical material, bibliographies and scientific works of prominent
agricultural economists and sociologists. The journal will include reviews of books, publications,
news bulletins from national and international scientific and professional forums, quality specialized
papers, overviews on activities of professional associations and societies, and the like.
According to the standard classification, and based on the opinion obtained from independent
reviewers, the papers are classified as original scientific papers, scientific reviews, preliminary
communications, technical papers and bibliographies. Some space will be reserved for the HAED
activities and international professional and specialized events in the field of agricultural economics.
Support and promotion of new scientific and empirical research, and encouragement of scientific
and professional communication will take prominent part in the editorial policy of our and your
journal.
It is an ultimate desire and undertaking of this Editorial Board for the Agroeconomia Croatica
journal, which is presently predominantly confined to the Croatian territory, to develop into an
international journal with prominent contributors, influential editorial policy and reviews, and thus
get pro-actively involved in current processes of scientific and professional globalization and be-
come part of the global scientific community.
Wish us good luckl
To rephrase the motto of this Editorial written by famous (agricultural) economist J.K. Galbraith:
to be aware of the present and the chips that will fall into fitture, we need to record them for the future
generations. We are convinced that this journal will make its contribution to that end.
With my deep respect and wish for fruitful cooperation. I remain,
Sincerely yours,
Tito Zimbrek, Editor-in-Chief
Agroeconomia Croatica Vol. 1 (2001) No. l
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Wellcome dear reader,
Delighted by the news of the first issue of the jovnalAgroeconomia Croatica being published,
I feel the need share some thoughts with you.
I am convinced the journal will be powerful impetus for the future development of scientific
thought in agricultural economics, to the benefit of the professional community and state
administration covering agriculture and rural areas. Also, I believe the journal will overcome
its growing pains which accompany any such endeavor, and become a regularly issued and
respected publication.
Knowing who the Editor-in-Chief and the members of the Editorial Board are, I am certain
that the journal will grow in quality from one issue to another, and that it will soon be entered
into the world bases of quoted scientific publications. This will certainly depend on quantity
and quality of works received by the Editorial Board.
Preparation of the first issue of any serious publication, such as Agroeconomia Croatica
intends to be, demands enormous amount of hard work. I would like to extend my gratitude
to Professor Dr Tito Zimbrek,Editor-in-Chief, to Josip Juradak, M.Sc, the Technical Editor
and all other members of the Editorial Board for the effort invested in publication of the
first Croatian agricultural economics journal. Also, I would like to thank all the authors
and reviewers who have contributed to the journal free of charge'
We would also like to underscore our appreciation for all the sponsors and donors without
whose contributions this journal would not be published. We are kindly inviting them to
continue their support to their best financial capacities. We would also like to invite others
who can render either financial or other support to help regular publication of the journal.
I would like to reiterate my gratitude to all those who enabled publishing of the first issue
of.Agroeconomia Croaticajournal and express my deep belief that it will justi$ their trust.
And finally, I would invite all the HAED members and other stakeholders to become readers
and collaborators of the journal.
I hope the readers will enjoy the contents, and warmly welcome the future authors.
With respect,
Damir Kovadi6, President, HAED
Agroeconomia Croatica Vol. 1 (2001) No. 1
